翻刻『怪談弁妄録』 by 坂本 幸恵 & 三浦 一朗
武蔵野大学学術機関リポジトリ　Musashino University Academic Institutional Repositry
翻刻『怪談弁妄録』





















































しかし、本編が佳作とまでは言えないことは確かだとしても、 「弁妄の価値に乏しく、矢張り在り来りの怪談ものに過ぎない」という水谷の評価は的を射て ないように思われる。 『怪談弁妄録』という題名が弁惑物としての予断を読者に与えてしまうことは否定できないが、実際のところ、本編は怪異を虚 として退け、そこに当時の知に基づく合理的な解釈をくわえる 自体を目的と
はしていないからである。　
坂本さんは卒業論文で、まず『怪談弁妄録』は「人が








どの儒者 言や、医書『黄帝八十一難経』など 拠 べき書に根拠が見いだされる場合には、むしろ怪異の存在を認めさえする。　
坂本さんはまた、相手が人か怪異かを問わず、むしろ
欺かれる側の人間 あ 慢心を戒めると共に、 「本心」すなわち物事の真相を正しく見極めるこ のできる明らかな心を持つこと、またそう た あり方に近づくた










公開して批正を仰ぐと共に、今後の弁惑物の研究に資するべく、これまでにも作品名が挙がることはあり がら未翻刻であった『怪談弁妄録』全文を翻刻するものである。翻刻許可を頂いた国立国会図書館に感謝を申し上げる。また、 の功は坂本幸恵さんにあることを明記する。 （三浦一朗）
注（
1）	
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